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学生要望調査の比較に基づく英語カリキュラムの改善効果と課題
A Consideration on the Improvement Effect and Remaining Issues of Our English Curriculum Based on 
Comparisons between Two Student Needs Surveys 
亘理陽一*
Youichi WATARI 
Abstract: The purpose ofthis artic1e isto compare the student survey we have conducted in July 2009 with the previous 
survey in 2008 in order to assess the improvement effect and draw implications for our English curriculum. One 
hundred and nineteen lower-division course students answered the same questionnaire as the previous survey about 
their English c1asses， their aims of learning English， requests for their teachers， and the English-related abilities they 
consider themselves lacking. It was quantitatively analyzed with factor and multiple linear regression analyses， and 
showed the similar tendency. According to the result， the new textbook for first-year grade is significant1y more 
interesting to them than other textbooks， and is seemingly effective to increase the average study time per week. 





























































2009年度のRωdingExplorer 1 (HEINLE Cengage Leaming) 
使用・上位レベル・クラス (n=44)で，逆にどちらかと言
えば少ないと感じられているのは 2008年度の Information
Technology (Oxford Univ. Pr.)使用・下位レベル (n=24) と


















General Science (t(145)=3.75， pく.000) とGuidedRe似iing2 
(t(97)=2.27， pく.05)に対してReadingExplorer 1のほうが
有意に高い評定を示していた。一方，Guided Reading 1に
ついては有意傾向を示すに留まり ，Information Technology 
(Oxford Univ. Pr.)については有意な評定差はみられなかっ
た。ただし，Guided Reading 1使用クラス全体 (t(132)=4.37，





























6クラス総合 2.62 0.59 2.32 0.50 2.25 0.70 2.59 0.73 1.55 0.82 
2∞8年度 機械(下位〕 3.00 041 2.17 0.38 1.87 0.67 2.74 0.76 1.38 0.67 47 
電子(上位) 2.76 0.55 2.26 0.50 2.24 0.73 2.71 0.67 1.94 1.00 34 
Infon刃a的m
4クラス総合 12.68 0.561 2.40 0.491 2.04 0.691 2.40 O.邸 11.64 0.841 121 
T ochnoloJlY 
2∞8年度 情報(下位) 1 2.67 0.55 1 2.67 0.471 2.04 0.681 2田 0部 11お 0.851 24 
R個 di4哩
2クラス総合 2.76 0.46 2.21 0.40 2.10 0.62 3.16 0.68 2.06 O.回 | 68 
EXlllorer 
2009年度
機碗(よ位〕 2.77 。白47 2.09 0.29 2.18 0.65 3.16 0.71 2.20 44 
情報(下位〕 2.75 0.43 2.42 0.49 1.96 0.54 3.17 0.62 1.79 0.76 24 
7クラス総合 12.57 0.541 2.67 0.49 1 2.30 0.59 1 2.72 0.721 1.77 0.81 
物質(下位) 1 2.67 0.56 1 2.67 0.471 2.29 0.551 2.90 0.531 2∞ 0.931 21 
Guidod 
1クラス総合 12.53 0.501 2.29 0.461 2.04 0.621 2.84 0.80 1 1.75 0.761 51 
Roadinz2 
2∞9年度 機械(よ位) I 2.53 0.501 2.29 0.461 2.04 0.621 2.84 0.80 1 1.75 0.761 51 
全体総合2【鴎年度 1 2.61 0.571 2.45 0.521 2.23 0.671 2.57 0.771 1.71 0.871 571 
全体総合2側年度 0.49 1 2.24 0.43 1 2.偲 0.6213.閃 0.751 1.92 0.851 119 
Table 2 授業に対する感想、項目の回答内訳出|合)
一年生 総合 二年生 総合
年度
評定 2 3 4 2 3 4 
授業の 遅すぎる 遅い はやい はやすぎる 還すぎる 遅い はやい はやすぎる
進め方 1% 1 0% :39% 1釧 問 174% 5% 1 1% 1% 10% 側 1-17% 55% 1肌 2% 10% 
クラスの 多すぎる 多い 少ない 少なすぎる 多すぎる 多い 少ない 少なすぎる
人数 1% 1 0% 35% 121% 0% 10% 1% 10% 39% 171% 60% 129% 0% 10% 
教科書 難しすぎる 麗しい やさしい やさしすぎる 鍵しすぎる 難しい やさしい やさしすぎる
の難しさ 附 113% 間|例 30% 1引 2% 11% 7% 1附 問 |附 37% 122% 1% 1 0% 
教科書 つまらない ちょっとつまら勾い ちょっと面白い 面白い つまらない ちょっとつまらむい ちょっと碩白い 面白い
の面白さ 附 10% 36% 1凶 竺 ]51% 8% 1:削 7% 12% :33% 1馴 問 |例 附 12-1%
勉強時 テストのみ 30分以内 30分-1時間 1時間以上 テストのみ 30分以内 30分-1時間 1時間以上
間/週 6附 132% 25% 1川 12% 1肌 1% 14% 33% 1捌 20% 120% 5% 10% 
174 Vo1.18，2 0 1 0 
35.5% 
.“ ， ・ 0'且.'
TOEIC・TOEFL受験 15.1% 15.1% i." ，，~ cl1~繍;
留学・海外生活 14.0% 11.0% 協鳩町協議嶋. 英文和訳
日本での外国人との
39.7% 姐.896.'関ょO鈍， 英作文37.4% 
コミュニケー ション
英語のホームページ
一鈍:.0拘'穂~.' 段落・文章の内容のを見ること 29.1% 30.1% 把握
海外旅行 43.0% 50.7% .l~澗t ~294: コミュニケーション






































項目内容 I II IV V 
1更う機会は全くない .63 -，03 -，02 -，12 07 
論文=本を読む E訳す -.34 -，03 .07 -，13 -，16 
留学・海外生活 -.37 08 -，05 10 -，03 
海外旅行 -.49 00 02 14 13 
外国人とのコミュニケーション -.51 -，01 0") ，10 ，08 
仕事 -.53 ，06 ・，02 -，12 -，06 
英文和~R ，03 .55 ，00 -，03 ，01 
段落・立章の内容の把握 10 .53 11 03 -，03 
文法 -，08 .50 08 04 12 
皐雪ロ五Eコ -，05 .46 ，03 -，14 ，18 
英作文 -，07 .44 ，00 ，08 ，06 
英語匿の文化的背景 -，14 .32 08 .・予4守. 。l
クルーフヨワーク 10 04 .63 06 08 
ゲー ム(/¥ズJ[ノやクイズなど) 02 06 .60 -，01 -，11 
ペア Eワーク 12 06 .54 03 03 
視聴覚教材の利用 -，07 00 .44 。 。l
コンビュータを使った学習 -，10 ，16 .33 -，14 -，21 
英検.TOEIC'T口EFしなどに
，02 ，13 ，ー04 .63 -，09 
役立つ知識・情報=子ク=ック
T口EIC'TOEFL受験 -，14 -，25 -，06 .50 -，07 
実際fこ英語を使う活動 -，17 18 14 .40 15 
日本語による文;去の説明 -，04 10 -，06 -，05 .58 
日本語による指示・説明 09 17 01 -，02 .57 
因子間相聞
，ー03 ，02 -，07 ，02 
I ，07 ，01 ，11 























授業の クラスの 教科書の 教科書の 授業外勉強
進め方 人数 難しさ 面白さ 時間/週
β β β β β 
英語
13キ 06 -，24判 z -06 -，19判
忌避
英語
14* 。 -.21恥 l' 02 1ー6ホ
基礎能力
参加型
。05 07 -，06 。01 -，10 
授業
実用
-，18堵場 -，13* 16ホ* 。06 。11
志向
日本語
17判 z 02 -，12キ 10 -，12 
使用希望
R2 11 事 i'~ 03 16**培 。02 10*** 
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